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对决策单元进行排序的一种方法
李 果 ,　沈晓勇 ,　王应明
(厦门大学 自动化系 ,福建 厦门 361005)
摘　要: 传统 DEA模型只能评价决策单元的相对有效性 ,将决策单元分为有效和非有效的两类 ,而
不能对决策单元进行排序。本文提出一种新的对决策单元进行排序的 DEA方法 ,该方法通过在 DEA
模型中引入理想 DM U来得到一组公共权重 ,并以此为基准排序。
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Abstract: T raditonal DEA models can only evaluate the r ela tiv e efficiency o f DMUs but can not rank
a ll the DMUs. In this a rticle a new method fo r ranking DMUs is propo sed. The me thod utilizes an
idea l DMU to determine the common w eights so as to rank all the DMUs.
Key words: data envelopment analysis; common w eight; efficiency evalua tion
1　引言
数据包络分析 ( DEA )方法是研究多输入多输出





















分分析方法对 DEA有效的决策单元进行再排序 [2, 3 ] ,
以及使 DEA方法与 OERA( O ffensiv e Earned-Run
Average )方法相结合进行棒球评估和排序 ,等等 [4 ]。
在本文中 ,提出了一种新的决策单元排序的







入最小输出最大的理想 DMU ,这个理想 DMU无疑










一个理想的 DMU ,在对这个理想的 DMU求最大效
率的同时得到所有 DMUs的一组公共权重 ,利用这
组权重可以对 DMUs进行排序。
设有 n个决策单元 ,输入指标数为 m ,输出指标
数为 s。 则整个生产活动的输入输出矩阵分别为:
X =
x 11 x 12 … x1n
x 21 x 22 … x2n
    
xm1 xm 2 … xmn m×n
Y=
y11 y 12 … y1n
y21 y 22 … y2n
    
ys1 ys 2 … ysn s×n
设对于每个输入指标 k ( 1≤ k≤ m ) ,所有 DMUs
的输入的最小值为 x mink。这些最小输入构成了该生产
活动的最小输入向量。 记为:
x min= ( xmin1 ,x min2 ,… , xminm )。
同理 ,取所有 DMUs的输出的最大值可得最大
输出向量为: y max= ( y max1 , ymax2,… , ymaxs )。









照 ,为了得到对所有 DMUs都合理的公共权重 ,从而
对 DMUs进行排序。
称 h′= (uT ymax ) /( v
















uk≥ 0 k= 1,… , s




这个 DEA模型中 ,理想 DMU必定是最有效的 ,它的
效率评价指数必为 1。所以这个模型也可以理解为是
使理想 DMU达到 DEA有效而构造的。因此 ,它所求
得的关于权重的最优解也是使理想 DMU达到有效





设线性规划 ( IP)的最优解为 u* ,v* ,则称 u* ,v*
为所有 DMUs的排序公共权重。











输出 ( 4个 ) 输入 ( 6个 )
DMU1 500 40 2 28 850 310 50 660 2. 2 11
DMU2 500 40 2 28 1000 310 50 660 2. 2 11
DMU3 700 50 4 40 1500 450 100 1300 5. 0 10
DMU4 700 50 2 40 1000 310 50 660 2. 2 11
表 2　各决策单元的排序效率指数及排序结果
h 1 h 2 h3 h 4 理想 DMU
效率指数 0. 7151 0. 6529 0. 5530 0. 9125 1. 0000





优于 DMU2 (输出相同输入不同 ) ; DMU4优于 DMU2
(输入相同输出不同 )。但是 ,传统 DEA模型却将它们
全部计算为 DEA有效 ,说明传统 DEA模型在评价时




从表 2中的结果可以看出 ,用模型 ( IP)算得的结
果与实际情况是较为一致的。 决策单元排序顺序为:
DMU4> DMU1> DMU2> DMU3 ,且理想 DMU的效
率指数等于 1。 而用传统 DEA模型则只能得到所有











[ 0, 1 ]区间上的数。 图 1中 ,曲线 1是由传统 DEA方
法得到的 ;曲线 2由本文提出的排序方法得到 ;曲线 3
是文献 [4 ]中的 OERA方法的结果 ;曲线 4是文献
[ 4]中 DEA /OERA方法得到的。
图 1　几种排序方法结果比较
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